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Az új középosztály: a demokratikus rend támasza? 
A középosztály fogalma egyszerre deskriptív, illetve normatív kategória. 
Egyrészt egy olyan társadalmi csoportot megjelölésére szolgál, amelynek 
tagjai tisztes jövedelemmel és vagyonnal rendelkeznek, illetve akik ezen túl 
képzettek, műveltek, érdeklődnek a közügyek iránt és aktívan részt vesznek 
ezek alakításában. A fogalomhoz kapcsolódó normatív tartalmak szerint egy 
erős és széles középosztály létrejötte a stabil és demokratikusan működő 
társadalom támasza, és záloga, amennyiben meggátolja a szélsőséges 
egyenlőtlenségek létrejöttét, illetve folyamatos kontrollt jelent a hatalom 
számára. A rendszerváltással pontosan ezek a várakozások kapcsolódtak 
össze. Az tehát, hogy a demokratikus intézmények kiépülése, illetve a 
piacgazdasági átmenet révén létrejön egy széles és erős közép, amely az új 
társadalmi rend támaszaként szolgál. A rendszerváltás után eltelt időszakban 
többen rámutattak arra, hogy ezek a várakozások illúziónak bizonyultak. Az 
előadásunkban arra keressük a választ, hogy a társadalomszerkezet 
legutóbbi változásai alapján milyen következtetések fogalmazódhatnak meg 
a középosztály formálódására vonatkozóan. 
  
